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地元特産の各務原にんじんを活用した      







要  約 
今日世界で増え続ける糖尿病は重篤な合併症を引き起こす原因となる。世界保健機関と国際糖尿病連合では糖尿病に







































尿病連合(IDF)によると 2017 年世界成人人口の 8.8％
が糖尿病に罹患しているという。これは人数にすると約
4 億 2,500 万人である。さらに 2040 年には 2 億人以上





年に採択、同時に 11 月 14 日を「世界糖尿病デー」に














２.本学で開催された世界糖尿病デーイベン   
ト 
(１)概要 

































調査項目は、質問 1「性別；①男性 ②女性」、質問 2 
「年齢；①10 歳代 ②20 歳代 ③30 歳代 ④40 歳代 
























枚数 67 に対する割合である）。質問 3 は複数回答可で
ある。 
今回の参加者は質問 1 及び質問 2 より女性がやや多

































回答は 9.0％、無回答が 10.4％であった。質問 8 では今
後聞きたいテーマを、質問 9 では今回の健康講座に対











表 1 アンケート結果 
   選択肢（ ｎ(％) ） 
質問 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 無回答 
1   性別 25(37.3) 40(59.7) - - - - - - 2(3.0) 
2   年齢 0(0) 56(83.6) 2(3.0) 3(4.5) 1(1.5) 4(6.0) 0(0) 0(0) 1(1.5) 
3   情報源(複数回答可) 26 15 2 4 23 - - - 0 
4   ランチの味 8(11.9) 17(25.4) 7(10.4) 2(3.0) 0(0) - - - 33(49.3) 
5   講座内容の理解 19(28.4) 30(44.8) 9(13.4) 0(0) - - - - 9(13.4) 
6   企画満足度 14(20.9) 24(35.8) 9(13.4) 0(0) 0(0) - - - 20(29.9) 
7   予防への関心 21(31.3) 33(49.3) 4(6.0) 2(3.0) - - - - 7(10.4) 
10 (1) 病歴：糖尿病 58(85.1) 2(3.0) - - - - - - 8(11.9) 
  (2) 取り組み 54(80.6) 5(7.5) - - - - - - 8(11.9) 






































































8．テーマ ・貧血             ・難病       ・鼻炎 
・脳の病気           ・高血圧      ・冷え性 
・コレステロール        ・ダイエット 






















(1) 厚生労働省 平成 29 年「国民健康・栄養調査」の
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